


























In order to facilitate the developm白1lof joint scientific p拍車ramsand問sear℃h
acuvitics between the two mstitutions, it h制 bee玲a畠陀edthat each party wil explo問 the
l時時ibilityof establishing the following activiti剖
! ln>titutional開 ch納車時byinvitingぉcholarsand designated participants for 
pm事問msand l配問問知町制
2 Staff and student exchange for study P間車問ms叩diorshortt四iningcour拙S
3 Theorgam泊 tionof symposia, con金目nc叫 andmeetings on relevant issues 
4 Reseaich collaboration掘1dinfonnaiion exch削1gcpertaining to the ！問ditmnal
med山 neand m other areas of mut出dinter闘t
Financial supr附nfor each p刊器開mshall 恥 pursuedthro将hmutt械 effo附 ofboth 
1nst1!utwns. 
This a畠reemcntis written in English and vahd for a p町1odof5 yea札陀newableby 
m瑚ualCODS<・flt
Signed 011 /).eι 7, ').pt>S°' by Si草刷。 ；九ι ? )_&<OJ' by 
吻島幸？ 暗まL存~.
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Niog1削•M吋，calColkg<' 
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